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綜 説 尿路 結 結 石 様症 候 群(Urolithiaticsyndr・orn)
尿 中 中性17・KetosteroidsのPolarograph的定 量 の研 究
第1編 尿 中 中性17・KetosteroidsのPolarograph的定量 法
.及び健 康 人 の 尿 中 中性17・Ketosteroidsの排 泄値
外 傷 性脊 髄 損 傷患 者 の泌 尿 器科 学 的 観 察
泌尿 器科 領 域 に お け る17-Ketosteroidの研 究 補遺
第1篇17・Ketosteroidの概 念 並 び に測 定 法
原 発 性 尿管 腫 瘍 の1例 附 統 計 的観 察 菅 野 英
副 畢 丸 に 発 生せ るAdenomatoidtumor…百 瀬 剛 一 ・島 崎
永 田 正 夫 …1183
玉 置 明 …1185





ウンブラトールの長期遺残例 柳 原 正 志 ・西
新サルファ剤Merianの泌尿器科的応用… 楠 隆 光 ・前 川 正 信 ・糸 井
尿路感染症に対する新持続性サルファ剤メリアン錠の応用経験
稲 田 務 ・日 野 豪 ・久 世 益
持続性サルファ剤Binoxinの尿路感染症に対する応用
















































泌 尿 紀 要一
AdtaUro1.

















来 る.俸給は生活を維持するのにギリギ リである.大学研究室に帰りたいが,そ の研究期問には










う。そこでPt・・tキー ド1機が5億 円とい う事を思 うことになる(昭和34年12月)






投 稿 内 規
1.原 稿 の 種類 は綜 説,原 著,臨 床 報 告,そ の他.寄 稿 者 は年 聞 購 読 者 に限 る.
2.原 稿 の長 さは 制 限 し ない が簡 潔 に す る.
3.原 稿 は横 書 き,当 用 漢 字,平 仮 名,新 仮 名 使 いを 用 い.片 仮 名 に は括 孤 を 要 し な い
字 詰原 稿 用紙 を用 い る こ と.附 表,附 図 は な るべ く欧文 にす る こ と.
4.文 献 の書 式 は次 の如 くす る.著 者 名:誌 名,巻 数=頁 数,年 次.










8.原稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部.
